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　1993 年、 米 国 議 会 は GPRA
（Government Performance and 























of Management and Budget） が
公報に「レギュラトリー・サイエ
ンスのための査読方法に関する
提案（Proposes draft peer review 























































経済産業省遺伝子組換え生物管理小委員会第２回会合 2001年 11月 21日参考
資料をもとに作成
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　OMB 提案に対して 2004 年２
月、憂慮する科学者同盟（Union 
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　発電による SO2、NOx 及び水銀の排出に上限を設け、2000 年の水準値の
70％削減を目標とする計画。
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